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ཎⓎ㟈⅏ᚋࡢ⿕⅏⪅ᨭ᥼ࢆᕠࡿᅜᐙ࡜ᕷẸ♫఍ࡢ࠶ࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ
̿ᕷẸ♫఍ࡢᙺ๭࡜ㄢ㢟̿ 
㔜⏣ᗣ༤㸦Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫ㸧  
shigeta@cc.utsunomiya-u.ac.jp 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ཎⓎ㟈⅏ࠊ⿕⅏⪅࣭㑊㞴⪅ࠊᅜᐙࠊᕷẸ♫఍ࠊே㛫ࡢᏳ඲ಖ㞀 
 
1.ࡣࡌࡵ࡟  
3.11 ⚟ᓥཎⓎ㟈⅏ࡣࠊ⚟ᓥࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᰣᮌࠊⲈᇛࠊ⩌㤿࡞࡝໭㛵ᮾࢆྵࡴከࡃࡢᆅᇦ 
ࢆᨺᑕ⬟ởᰁ⿕ᐖࢆࡶࡓࡽࡋࠊ㑊㞴ࡸ㜵ㆤࢆᙉ࠸ࡽࢀࡿ⿕⅏⪅࣭㑊㞴⪅ࡀከᩘᏑᅾࡋ࡚࠸
ࡿࠋ௒ᅇࡢ⚟ᓥཎⓎ㟈⅏ࡣࠊᅜᐙࡸ௻ᴗ࡟ࡼࡗ࡚㐍ࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓ᪥ᮏࡢཎᏊຊ⏘ᴗࡢ᭱ᝏ
࡞᝺஦࡛࠶ࡾࠊ㑊㞴ࡉࡏࡽࢀࡓఫẸࠊ≉࡟ᙅࡁዪᛶ࡜Ꮚ࡝ࡶࡀࡑࡢ⿕ᐖࡢ≛≅⪅࡜࡞ࡾࠊ
㐣ཤࡢᅜ⟇஦ᴗࡢኻᩋ࡜ྠࡌᵓ㐀ࡢᘏ㛗ୖ࡟఩⨨ࡋᝒࠊ ๻ࡣ⧞ࡾ㏉ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏሗ࿌ࡣࠊ
ே㛫ࡢᏳ඲ಖ㞀࡟㛵ࡍࡿ⌮ㄽⓗ♧၀ࢆࡶ࡜࡟ࠊཎⓎ஦ᨾࡢ⿕⅏⪅࡟ᨭ᥼ࢆ⾜࠸ࠊᅜᐙ࡟ᑐ
ࡋ࡚ᨻ⟇ᥦゝࡸఫẸཧຍࡢാࡁ࠿ࡅࢆ⾜࠺ᕷẸ♫఍࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡟㛵ࢃࡿ࢔ࢡࢱ
࣮࡜ࡋ࡚❧ሙ࠿ࡽࡑࡢᙺ๭࡜ㄢ㢟ࢆศᯒࡋࠊࡑࡢ⿕⅏⪅࡟ᑐࡍࡿᨭ᥼ࢆᕠࡿᅜᐙ࡜ᕷẸ♫
఍ࡢ㛵ಀࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋᮏሗ࿌࡛ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓᕷẸ♫఍⤌⧊ࡣࠊ⚟ᓥ┴ෆእ࡛≉࡟
ዪᛶࡸᏊ࡝ࡶᨭ᥼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ NPO㸦3 ᅋయ㸧ࡸᅜ㝿༠ຊ NGO㸦2 ᅋయ㸧ࠊࡲࡓࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡ⤌⧊࡜ࡋ࡚⚟ᓥࡢ NPO ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦1 ᅋయ㸧ࠊᅜ㝿༠ຊࡢ NGO ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦1
ᅋయ㸧ࡢ 7 ᅋయ࡛ࠊᨭ᥼άືࡢ⌧≧ࠊάືᨭ᥼ࡸᨻ⟇ᥦゝࡍࡿ㝿ࡢఫẸഃࠊᅜഃࡢㄢ㢟࡟
ࡘ࠸࡚ࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᮏሗ࿌࡛ NPO ࡜࠸࠺᫬⚟ᓥ┴ෆእ࡛άືࡍࡿᅜ
ෆ⤌⧊ࢆᣦࡋࠊNGO ࡜࠸࠺᫬ᅜ㝿༠ຊࢆ⾜࠺ NGO ࢆᣦࡍࠋ 
 
2.ཎⓎ஦ᨾ⿕⅏⪅ࡢᨭ᥼ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟࣮ၥ㢟ࡢᡤᅾ  
 3.11 ௨ᚋཎⓎ⿕ᐖࡢᐇែ࡜ㄢ㢟ࠊ⿕⅏⪅ࠊ㑊㞴⪅ࡢ❧ሙ࠿ࡽࠊᏱ㒔ᐑ኱Ꮫࠕ⚟ᓥஙᗂඣ
ዷ⏘፬ᨭ᥼ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࠖࡣࠊ⚟ᓥ┴ෆ࣭ᰣᮌ┴ෆ➼࡛ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓ⤖ᯝࠊ⚟ᓥ┴ෆ
㑊㞴⪅ࠊ┴እ㑊㞴⪅ࠊ≉࡟ዪᛶࡸᏊ࡝ࡶࡢᶒ฼ࡀ౵ᐖࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᐇドࡉࢀࠊᅜ࡬ࡢ
せᮃ᭩ࢆᥦฟࡋࡓ1ࠋࡇࡢ㛫ࠊ2012 ᖺ 6 ᭶Ẹ୺ඪᨻᶒ᫬௦࡟㆟ဨ❧ἲ࡛ᡂ❧ࡋࡓࠕཎⓎ஦
ᨾᏊ࡝ࡶ࣭⿕⅏⪅ᨭ᥼ἲࠖࡣ⿕⅏⪅ࡸ㑊㞴⪅ࢆᨭ᥼ࡍࡿࡓࡵࡢᨭ᥼ἲ࡛࠶ࡿࡀࠊ࠸ࡲࡔ࡟
ᐇ᪋ࡉࢀࡎࠊࡇࡢᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚᪩ᮇ࡟ᐇ᪋ࡍࡿࡼ࠺࡟ᕷẸᅋయࡸ NGO ࡀᅜ࡬ࡢാࡁ࠿ࡅ
ࡸᢈุࢆᙉࡵ࡚ࡁࡓࡀࠊ⌧ᅾࡲ࡛ලయⓗ࡞㐍ᒎࡣ࡞ࡃ⭺╔≧ែ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡜୪⾜ࡋ࡚ࠊ
2012 ᖺ 11 ᭶⚟ᓥཎⓎ஦ᨾᚋࡢேᶒ≧ἣࢆ஦ᐇㄪᰝࡋࡓࠊᅜ㐃ேᶒ⌮஦఍ࡢ࢔ࢼࣥࢻ࣭ࢢ
࣮ࣟࣂ࣮Ặ࡟ࡼࡿࠗࢢ࣮ࣟࣂ່࣮࿌࠘2 ࡀ 2013 ᖺ 5 ᭶ 27 ᪥࡟ᅜ㐃ேᶒጤဨ఍࡟ᥦฟࡉࢀ
ࡓࠋྠ່࿌࡟ࡣࠊ⥭ᛴᑐᛂࠊ㑊㞴⪅ᣦ♧ࠊ೺ᗣㄪᰝ➼᪥ᮏᨻᗓࡢᑐᛂࢆ೺ᗣࡢᶒ฼ࡢほⅬ
࠿ࡽໟᣓⓗ᳨ド࡟ࡋࠊ᳨ドࠕᖺ㛫㏣ຍ⿕⇿⥺㔞 1 ࣑ࣜࢩ࣮࣋ࣝࢺࠖࢆᇶ‽࡜ࡍࡿఫẸಖㆤ
ࡢ᪋⟇ࡸࠕᏊ࡝ࡶ⿕⅏⪅ᨭ᥼ἲࠖࡢ᪩ᮇࡢᐇ᪋࡞࡝ࠊேᶒࢆ୰ᚰ࡟௒ᚋࡢᨵၿ࡟ྥࡅࡓ㔜
せ࡞່࿌ࡀᥦ㉳ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
                                                  
1 Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ㒊ከᩥ໬බඹᅪࢭࣥࢱ࣮㸦2012㸧ࠕ⚟ᓥஙᗂඣዷ⏘፬ᨭ᥼ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖࠗ ⚟ᓥஙᗂඣ࣭ዷ⏘፬
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦FSP㸧ሗ࿌᭩࠘ࠊ㸦2014㸧ࠗ ⚟ᓥஙᗂඣ࣭ዷ⏘፬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦FSP㸧ሗ࿌᭩࠘  
2 ᅜ㐃ேᶒጤဨ఍࢔ࢼࣥࢻ࣭ࢢ࣮ࣟࣂ࣮㸦2013㸧ࠗ ฿㐩ྍ⬟࡞᭱㧗Ỉ‽ࡢ㌟యཬࡧ⢭⚄ࡢ೺ᗣࢆாཷࡍࡿᶒ฼࡟㛵
ࡍࡿᅜ㐃≉ูሗ࿌⪅ࡢሗ࿌㸦ࢢ࣮ࣟࣂ່࣮࿌㸧࠘  
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3. NPO࣭NGO ࡟ࡼࡿᨭ᥼ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟  
௒ᅇ⚟ᓥཎⓎ㟈⅏ᚋ NGO ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟⿕⅏⪅࣭㑊㞴⪅ᨭ᥼࡟㛵ࢃࡾࠊᅜ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ 
ᥦゝࢆࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ᪥ᮏࡢᅜ㝿༠ຊ NGOࠊ⚟ᓥ NPOࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
NPO࣭NGO ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊNPO࣭NGO ࡟ࡼࡿᨭ᥼άືࡢ
⌧≧ࡣࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ձ┴ෆ㑊㞴⪅ࠊ┴እ⿕ᐖ⪅࣭㑊㞴⪅ࢆ⚟ᓥ┴ෆእࡢ NPO࣭NGO ࡀᨭ᥼ 
ղ≧ἣࡢኚ໬࡟ࡼࡾఫẸࡢព㆑ࡀኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ 
ճࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ NGO ࡀ኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ 
 ۑ࠺ࡘࡃࡋࡲ NPO ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ 
 ۑᅜ㝿༠ຊ NGO ࢭࣥࢱ࣮㸦JANIC㸧 
୍᪉ࠊNPO࣭NGO ࡀάືᨭ᥼ࡸᨻ⟇ᥦゝࡍࡿ㝿ࡢఫẸഃࠊᅜഃࡢㄢ㢟ࡣࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ
࡛࠶ࡿࠋ 
ձᏊ࡝ࡶࡢಖ㣴ࡸዪᛶ࡬ࡢᐙᗞෆᭀຊࡀ࠶ࡾࡑࡢᨭ᥼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜  
ղఫẸ࡟೏ᛰឤࡀ࠶ࡿࡇ࡜ɆఫẸࡸᏊ࡝ࡶࡢ⑂ࢀ  
ճNPO࣭NGO ࡟ࡼࡿᅜࡸ⮬἞యࡢ࡬ࡢ౫Ꮡ  
մᅜࡣࠕᨭ᥼ἲࠖࢆᐇ᪋ࡏࡎࠊࢢ࣮ࣟࣂ່࣮࿌ࢆ↓どࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜  
յᅜࡣேᶒࡢಖㆤࡢᇶ‽ࢆᾐ㏱ࡉࡏࡎ㑊㞴⪅ࡢࠕ㑊㞴ࡍࡿᶒ฼ࠖࢆಖドࡋ࡚࠸࡞࠸  
նᅜࡣప⥺㔞⿕⇿ࢆ㐣ᑠホ౯ࡋࠊ⤖ᯝⓗ࡟⿕⅏⪅࣭㑊㞴⪅ࡢศ᩿ᨻ⟇ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜  
շNGO ࡢᙺ๭ࡣࠊ⿕⅏⪅࣭㑊㞴⪅ࡢᨭ᥼࡜ᅜ࡬ാࡁ࠿ࡅࡸᥦゝ  
 
4.࠶࡜ࡀࡁ̿ᅜᐙ࡜ᕷẸ♫఍ࡢ㛵ಀࡢ࠶ࡾ᪉  
⚟ᓥ➨୍ཎᏊຊⓎ㟁ᡤ஦ᨾࢆዎᶵ࡟ᅜᐙ୺ᑟ࡟ࡼࡿ୍᪉ⓗ࡞㛤Ⓨࡸ⤒῭ᡂ㛗೫㔜࡟ࡼ
ࡿ㛤Ⓨࡢ࠶ࡾ᪉࡟ᑐࡍࡿᢈุࡸ␲ၥࡀฟࡉࢀࠊ≉࡟⚟ᓥࡢஙᗂඣࢆྵࡵࡓᏊ࡝ࡶࡸዪᛶࡓ
ࡕ➼⬤ᙅ࡞❧ሙ࡟࠶ࡿேࠎࡣ༡ࡢᅜࠎ࡟࠾࠸࡚ᙉไⓗ࡟ࠕ࿘㎶໬ࡉࢀࡓ❧ሙ࡟㏣࠸ࡸࡽࢀ
ࡓேࠎࠖ࡜ࡢඹ㏻ᛶࡀぢฟࡉࢀࡿࠋ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡟㛵ࢃࡿ࢔ࢡࢱ࣮࡜ࡋ࡚ NPO࣭NGO ࢆྵ
ࡵࡓᕷẸ♫఍ࡢᙺ๭ࡣࠊᅜᐙࡸ⮬἞యࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇࢀࡽࡢࠕ࿘㎶໬ࡉࢀࡓ❧ሙ࡟㏣࠸ࡸࡽ
ࢀࡓேࠎࠖ࡬ࡢே㐨ⓗᨭ᥼ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡀࠊே㛫ࡢᏳ඲ಖ㞀࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࠊ
ᕷẸ♫఍ࡀ⾜࠺㐨⩏ୖ࣭೔⌮ୖࡢ⩏ົ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ௒ᚋᕷẸ♫఍ࡣࠊᅜᐙ࡟ࡼࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝ
໬ࢆ㐍ࡵࡿᅜࠎ࡟ࡑࡢࡼ࠺࡞⬤ᙅ࡛࿘㎶໬ࡉࢀࡓேࠎࡢᶒ฼᧦ㆤࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ồࡵࡿࡢ࠿
ࢆၥ࠸࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࠋ 
 
ཧ⪃ᩥ⊩  
Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ㒊ከᩥ໬බඹᅪࢭࣥࢱ࣮㸦2012㸧ࠕ⚟ᓥஙᗂඣዷ⏘፬ᨭ᥼ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠖ
ࠗ⚟ᓥஙᗂඣ࣭ዷ⏘፬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦FSP㸧ሗ࿌᭩࠘ 
Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ㒊ከᩥ໬බඹᅪࢭࣥࢱ࣮㸦2014㸧ࠗ ⚟ᓥஙᗂඣ࣭ዷ⏘፬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
㸦FSP㸧ሗ࿌᭩࠘ 
ᅜ㝿༠ຊ NGO ࢭࣥࢱ࣮㸦2014㸧ࠗ JANICࠗᨺᑕ⬟࡜㜚࠺ேࠎ࡜ඹ࡟̿JANIC ⚟ᓥ஦ົ
ᡤάືࡢグ㘓 2011-2014࠘࠘  
ࣄ࣮࣐ࣗࣥࣛ࢖ࢶ࣭ࢼ࢘⩻ヂࢳ࣮࣒㸦2013㸧ࠗ ᅜ㐃ࠕ೺ᗣ࡟ᑐࡍࡿᶒ฼ࠖ≉ูሗ࿌᭩࢔
ࢼࣥࢻ࣭ࢢ࣮ࣟࣂ࣮Ặ࣭᪥ᮏ࡬ࡢㄪᰝ㸦2012 ᖺ 11 ᭶ 15 ᪥࠿ࡽ 26 ᪥㸧࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ
ሗ࿌᭩࠘ 
⸨ᒸ⨾ᜨᏊ࣭୰㔝᠇ᚿ⦅㸦2012㸧ࠗ ⚟ᓥ࡜⏕ࡁࡿ̿ᅜ㝿 NGO ࡜ᕷẸ㐠ືࡢ᪂ࡓ࡞ᣮᡓ࠘
᪂ホㄽ 
